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В течение последних десятилетий широко изучается возможность использования пептидов для 
адресной доставки и терапии. pHLIP (pH-low insertion peptide) - водорастворимый мембранный пептид 
длиной 36 а.к.о., встраивающийся в клеточную мембрану при локальном закислении pH (<7) и образую-
щий стабильную альфа-спираль. Данное свойство послужило основой успешного использования pHLIP в 
адресной диагностике и терапии рака [1]. 
Пептид pHLIP получают методом твердофазного синтеза. Однако, рекомбинантная технология 
получения пептидов длиной более 20 а.к.о. является более выгодной. Целью данной работы было про-
вести клонирование кодирующей пептид последовательности в экспрессионные векторы рET31b(+) для 
нерастворимой экспрессии pHLIP в составе белка слияния с кетостероидизомеразой (KSI) и pET32a(+) для 
его растворимой экспрессии в составе белка слияния с тиоредоксином (Trx), и сравнить эффективность 
полученных экспрессионных систем. 
Для клонирования использовали векторы рET31b(+) и pET32a(+) и штамм E. coli XL1-blue. Клони-
рование проводили в соответствии со стандартными методами и протоколами. Выделение, очистку, ре-
стрикцию, дефосфорилирование, лигирование ДНК осуществляли с использованием коммерческих на-
боров в соответствии с инструкциями производителя. Соответствие клонированного фрагмента ДНК 
ожидаемому подтверждали секвенированием. Пептид в составе белков слияния экспрессировали в 
штамме E. coli Rosetta DE3 pLysS. Очистку химерного белка проводили методом металл-хелатной аффин-
ной хроматографии. Чистоту и выход слитого белка в процентном соотношении от тотального белка оце-
нивали методом анализа SDS-ПААГ электрофореграммы специализированным программным обеспече-
нием согласно *2]. 
В соответствии с полученными данными, выходы слитых белков Trx-pHLIP и KSI-pHLIP составили 
60,1 мг белка на литр культуры с чистотой 95% и 38,4 мг/л с чистотой 93%, соответственно. Таким обра-
зом, растворимая система экспрессии обеспечивает более высокий выход пептида в составе слитого 
белка и может быть успешно использована для получения рекомбинантного пептида. 
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